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 التربية   شهادة  سرجانا للحصول علىالشروط  ضقدمت لاستيفاء بع
 ية وشؤون التدريس اللغة العربية في كلية الترب تدريس بقسم 




 22020000404رقم التسجيل: 
 
 
 كلية التربية وشؤون التدريس




  لة الرسالةبأصا التصريح
أدناه بتمام الوعي أن هذه الرسالة هي نتيجة من  ةالباحثة الموقع تصرح
في يوم آت مبرهن أو مثبت بدليل على أنها نتيجة تقليد  بالنفس، و إذا كان اعمله
الشخص الآخر كلها أو بعضها، فهذه الرسالة و  أو إن انتحال أو مساعدة
 عليهما الباحثة باطلتان للحكم.                                    تالشهادة التي حصل
 
 ه   1439  شوال   25غووا،  -سمات
 م   2915   يويول   1  
 
  الباحثة 
      
     فاطمة عثمان 




فاطمة عثمان، رقم التسجيل:  :طلاع على الرسالة المقدمة من الطالبةبعد الا
ستفهام في سورة الرحمن (دراسة تحليلية لاسلوب اأبعنوان: "  ، 20220022020
"، و بعد إجراء الإصلاحات اللازمة، نحن المشرفين، على أن الرسالة المذكورة نحوية)
 ة.لمناقش اليإ لتقديمها صالحة الوبة، و أنهالعلمية المطإستوفت الشروط قد 
 
 ه  1420  شوال  00غووا،  -سمات




 المشرف الثاني         المشرف الأول
 
 
 الحاج شمسوري، س.س.، م.أ.                  إ..الدكتور حمكا، م.تح
 002000022002000010ن ا ف :    422042011012221010:  ا ف ن
  د‌
 
 الرسالة على عتمادالا
، 05202222121رقم التسجيل:  ،فاطمة عثمان: ةالمقدمة من الطالب العلمية الرسالة هذه
لجنة المناقشة قد ناقشتها  ،"(دراسة تحليلية نحوية) رحمنفي سورة ال أسلوب الاستفهام" :الرسالة عنوانب
التاريخ  في  ربعاالا في يوم بية وؤوون التدري  جاامعة عاء  الدين اإسساءمية احككومية مكاسرلكلية الت 
فا  بعض الشروط يه، قد قبلت لاست 4302 جةاحكذو  32الموافق للتاريخ   م 2221ط  أغس 52
 وؤوون التدري  العربية بكلية التبيةالمطلوبة للحصول على درجة سرجانا التبية في قسم تدري  اللغة 
 بإصاءحات.
 م   2221    سبتمبير   4  غووا،-سمات
 ه   4302  جةاحكذو  21  
 جنة المناقشة:ل
 (                            ) .أغ، م.موفوليئاد اونو مولج:  الدكتور  الرئي 
 (                            ) الدكتورة ستي عائشة خالق، س.أغ.، م.فد. : ةالسكرتير 
 (                            ) ، م.أ.عمرة قاسم ةاحكاج ةالدكتور :  الأولى ةالمناقش
 (                            ) .أغ.م، هادينج سو : الدكتوراند المناقش الثاني
 (                            ) الدكتور حمكا، م.تح.إ. : المشرف الأول
 (                            ) شمسوري، س.س.، م.أ. احكاج : المشرف الثاني
 
 كلية التبية وؤوون التدري 




 الدكتور الحاج محمد أمري، لس.، م.أغ.
 222212322121223042ن إ ف: 
  ه‌
 كلمة التمهيد
 بسم الله الرحمن الرحيم
وذ بالله من شرور أنفسنا و ي نحمده و نستعينو و نستغفره، ونعالحمد لله الذ 
فلا ىادى لو، أشهد أن  وا، من يهده الله فلا مضل لو ومن يضلللنامن سيئات أعم
، وأشهد أن محمدا عبده ورسولو صلى الله عليو لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو
 وسلم و على آلو وصحبو وسلم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أدامني الصحة و التوفيق والهداية أما بعد، فأن أشكر الله جزيل الشكر الذي  
ىذه الرسالة العلمية البسيطة بالموضوع "  إنهاء كتابةوالمعرفة والفهم حتى نمكنت من 
نحوية )" كشرط من الشروط لية تحلياسة سلوب الاستفهام في سورة الرحمن ( در أ
بقسم اللغة العربية في كلية  على درجة سرجانا التربية الإسلامية المطلوبة للحصول
 التربية وشؤون التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
ت الباحثة مشكلات كثيرة في كتابة ىذه الرسالة، لكن بفضل و لقد واجه 
خدمة مختلف الأقوام استطاعت الباحثة في معالجتها حتى انتهت كتابة ىذه الرسالة 
زيل على ىؤلاء المساعدين و الجباحثة أن تقدم الشكر لا بالجودة. ولذالك، ود




الأب " عثمان لأسيموا "والأم  فضيلة ولدي الكرمين العزيزين المحبوبين، .1
معروف " اللذان قد ربياني تربية حسنة صالحة منذ صغري إلى ة يجد"ح
الله ان يمد  بقدر ااقتهما على إماام دراسي  أسأل سن الرشد وساعدني
 سويا.ما الصحة والعافية ويهديهما صراط في عمرهما وأن يرزق له
فضيلة الأستاذ الدكتور الحاج مسافر، م.س.إ. مدير جامعة علاء الدين  .2
مردان م.أغ. كنائب  الإسلامية الحكومية مكاسر ونوابو الأستاذ الدكتور
المدير الثاني، و المدير  الأول، والأستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. كنائب 
المدير الثالثة، الذين قد بذلوا  ةالأستاذة سي  عائسة، م.أ.، فح.د. كنائب
جهودىم وأفكارىم في توجيو جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية 
 مكاسر.
، لس. م.أغ.. عميد كلية التربية فضيلة الدكتور الحاج محمد أمري .3
، م.أغ. نائب ئدموفولي اونو تدريس و نوابو فضيلة الدكتور مولجوشؤون ال
 ةبمالك إبراىم، م.س.إ. نائ العميد الأول وفضيلة الدكتورة مشكاة
ر الدين عثمان، م.فد. نائب  شه العميد الثانية وفضيلة الدكتور الحاج
العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم و أفكارىم في توجيو كلية 




للغة العربية، تدريس الدكتور حمكا، م.تح.إ. رئيس قسم فضيلة ا .4
ربية تدريس اللغة العة خالق، م.فد. كسكرتيرة  قسم والدكتورة سي  عائش
ن ساعداني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه في كلية التربية و هما اللذي
 الرسالة.
الحاج شمسوري، ف الأول و فضيلة كالمشر الدكتور حمكا، م.تح.إ.  فضيلة  .5
حتى انتهيت  ساعداني و أرشداني الثاني اللذان كالمشرف س.س.، م.أ.
 كتابة ىذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمو عليهما، اللهم آمين.من   
جميع الأساتذة والمدرسين اللذين بذلوا جهودىم و ااقاتهم في ترقية ما  .6
 الإبتدائية إلي المرحلة الجامعة.عندي من أفكار منذ المرحلة 
جميع الأصدقاء و الإخوان من الاب كلية التربية بوجو خاص و  .7
من الكليات الأخرى بوجو عام الذين ساعدوني و  الطلاب الآخرين
أعاروني الكتب المتعلقة بهذه الرسالة وأمدوني بما  لديهم من أفكار  وآراء 






فعة وزيادة من أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إلا ان تكون لهاني لا إوأخيرا  
، وأسأل الله التوفيق والهداية في تنظيم ىذه الرسالة، وعونا بين لدي القراء
 آمين يا رب العالمين.
 
 
 ه   9341 شوال    52غووا،  -سمات
 م   8112  يوليو    9  
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 اسم الباحثة       : فاطمة عثمان
 ٢٠٢٢٠٠٢٢٠٢٠رقم التسجيل     : 
 الكلية             : التربية وشؤون التدريس
 القسم             : تدريس اللغة العربية
 سلوب الاستفهام في سورة الرحمن (دراسة تحليلية نحوية)أ:   موضوع البحث 
الاستفهام في سورة الرحمن (دراسة تحليلية سلوب أ عن بحثرسالة تال ىذه
. في ىذه الرسالة تبين عن الاستفهام، أدواتها، أغراضها، ومعانها في سورة نحوية)
 ما ىوىذه الرسالة فهي :  ثتستعمل الباحثة لبحالرحمن، والمشكلات التي 
  ؟ ماستفهام في سورة الرحمن لاسلوب اأ عند النحويين؟ ما ىوستفهام لاسلوب اأ
 ؟.في سورة الرحمنسلوب الاستفهام أمعاني ىي 
 وهما مرحلة جمع وأما المناىج التي استعملتها الباحثة في ىذه الرسالة مرحلتان
وبعد جمع المواد التي تتصل بالموضوع تبدأ الباحثة تنظيمها المواد ومرحلة تنظيم المواد 
الطريقة كما يلى :معتمدا على طريقة العلمية تتصل بهذه الرسالة، فتلك الطرق  
إذا وجدت الباحثة مسألة لم تظهر معناىا، تحاول أن تحلل تلك المسألة ، التحليلية
تنظيم المواد بواسطة المقارنة بين المواد ، الطريقة المقارنة على الطريقة التحليلية.
، وىي التحليل من الأحوال الطريقة الإستقرائية الموجودة ثم تصدر منها الخلاصة.
طريقة القياسية الإلى الأحوال العامة أى من الأمور الخاصة إلى الأمور العامة.الخاصة 
 التنائج الخاصة. ة)، أى تحليل الأحوال العامة إلى(ضد طريقة الإستقرائي
    ىي  دوات الاستفهام في سورة الرحمن ىيعرفنا أ من ىذه البحث
كررت ومعاني أي التي   .       و       
ىي مختلفة وتنقسم على  ورةىذه الس في  ةمر  ونثواحد و ثلاوىي ، عدة مرات
 النعم مبتدئة بذكر القرآن، أكبر نعمة على الإنسان)( أمهات النعمثمانية أقسام ىي 
 ،2٠-٢٠في آيات  ) خلق الإنسان و الجن( بعض نعمو أيضا ،1٠-٠في آيات 
في  من نعم الله على المتقين يوم القيامة، ٠٢-2٠في آيات  من نعم الله يوم القيام
ولكنها ، 28-٠4،  من نعمة على المؤمنين يوم القيامة في آيات ٢4-4٢آيات 
لتقرير. الاستفهام ب " ىل " في ىذه السورة في ا كل أي في ىذه السورة معنها 






 لفية البحثخالفصل الأول : 
ىي ضركرة من أىم ضركرياتها ىي أساس مهم للحياة الاجتماعية ك اللغة 
 غباتو. اللغة ىي أداة الإنساف كالتخاطبر سيلة الإنساف للتعبتَ عن حاجتو ك لأنها ك 
اتظشاعر. اللغة ىي الأساس في توفتَ اتضماية مع الآخرين كتبادؿ الأفكار كالآراء ك 
 ُتجاربو.سيلة الإنساف إلذ تنمية أفكاره ك للإنساف. اللغة ىي ك 
لغة بالنسبة للمسلمتُ ىي لغة الدين ك إف اللغة العربية كانت لغة عاتظية، ك ك 
بدكنها لا يستطيع ك  القرآف، القرآف الكرنً التي يستعملونها في صلاتهم كقراءتهم
 ِاتظسلموف أف يفهم دينهم فهما صحيحا.
 في أداء بلاغتو كدقتوتفقوا على فصاحة القرآف الكرنً ك كاف اتظفسركف اك 
 .من سور القرآف الإنساف كاتظخلوقات الأخرل على أف يأتوا بمثل سورة عجز لطفو.
أساسيا في فهم معاني القرآف الكرنً لأف القرآف  يئاكانت شاللغة العربية  ك 
 .ِ:ُِ/سورة يوسف في لذتعا اللهقاؿ  الكرنً مكتوب با العربية، كما
                                                           
 . َُُِسبتمبر  ُّ، "أهمية اللغة بالنسبة للإنساف"، النجاح.  عامر تػمدُ 
 ُِّٖٖ-elcitra للإنساف/ -بالنسبة-اللغة  -أهمية - ten.hajanna.www//:sptth) )2187ديسمبر -08
 
تّامعة علاء الدين الإسلامية  رسالة، (مكاسر: كلية التًبية ك شؤكف التددريس اسالب الإستفهاـ في سورة البقرة. " ،قاىر ِ





 .                
أحبو العرب لثلاث : لأني  سلم في حديثو"كقاؿ رسوؿ الله صلى الله عليو ك 
 ّغتَه).في اتصنة عربي. (كراه الطبرانى ك كلاـ أىل اتصنة عربي كالقرآف عربي ك 
 )صواتلأعلم ا(صوات لأا وتؿ ية العربية عدة من عناصر اللغة فهأما اللغ
فردات اتظكبناء  )النحو أك القواعد(ملة تصكبناء ا )علم الصرؼ(كبناء الكلمة 
 إلخ....)فردات(اتظ
اسلوب  ىناؾ مباحث عنمباحثة في علم القواعد أك  علم النحو ك 
 ْ.ئ مايسلوب يستعمل للاستفسار عن شأ ىو أسلوب الاستفهاـ. الاستفهاـ
ستفهاـ نمط تركيبي من اتصمل الإنشائية الطلبية، فهو طلب العلم عن شيء لد لاا
        بقولو:يكن معلوما أصلا كىو مشتق من مادة (فهم) كقد عٌرفو ابن منظور 
الفهم: معرفتك الشيء بالقلب كفهمت الشيء: عقلتو كعرفتو، كفهمت فلانا (
كأفهمتو كتفٌهم الكلاـ: فهمو شيئا بعد شيء كاستفهمو: سألو أف يفهمو، كقد 
 ٓ).تفهيماستفهمتٍ الشيء، فأفهمتو كفٌهمتو 
                                                           
الطبعة الثانية عشرة :بتَكت_لبناف : دار الكتب  ( حاديث النبوية ك اتضكم المحمديةتؼتار الأ السيد أتزد اتعاشمى،ّ
  .ٗ)، ص.َُٗٗالعامية،
 .ُٖٖاللإسلامية. دكف السنة)، ص.(بتَكت :دار الثقفة  اتصزء الأكؿ، قواعد اللغة العربية، ملخص  نعمة دفؤا ْ
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الدكر غة في اللغة العربية، كتكمن أهميتو في لأسلوب الاستفهاـ أهمية بال 
إف الاستفهاـ أبرز أدكات ىذا ناس، يؤديو في عملية التواصل بتُ الالذم 
التخاطب، لأنو يجسد دكرة التخاطب حيث يتوافر على مرسل كمرسل إليو كرسالة، 
كتظا كاف الاستفهاـ خطابا، تنوعت أغراضو، فقد يكوف حقيقيا كقد يكوف تغازيا 
ر الذم جعل النحاة يدرسونو دراسة كىو في كل ىذا تتغتَ أشكالو كأغراضو، الأم
 ٔتحليلية، كتعذا كاف الاستفهاـ موضوعا من اتظوضوعات النحوية اتظهمة.
كجدنا سورة الرتزن  أناذا قر إ رآف الكرنً سورة الرتزن.الق كما عرفنا كاف في 
 وفثثلااحد ك ك كىي  ،كررت عدة مرات "         "ىذه الآية 
 .ىذه الآيةتبحث أف  الباحثة ارادتذا تعك  ،ورة ىذه الس في  ةمر 
 تحديد البحث الفصل الثاني :
 فيما يلى : انقطا ىام الباحثةاتظذكورة  تحدد  البحث اعتماد على خلفية 
 عند النحويتُ؟ستفهاـ لاسلوب اأ ما ىو  .ُ
 ؟ستفهاـ في سورة الرتزن لاسلوب اأ ما ىو .ِ
 ؟في سورة الرتزن ستفهاـلاسلوب اامعاني ىي   ما .ّ
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 توضيح المعنى الموضوعالفصل الثالث :  
 عرض معانى كلماتو ك ىي :تاتظوضوع فالأحسن أف   الباحثةبحث تقبل أف  
 ستفهاـ في سورة الرتزن ( دراسة تحليلية تؿوية ) كما يلى :سلوب الاأ
في اللغة العربية بمعتٌ الطريق، الوجو  وىساليب، ك اسلوب " مفرد من أ"  .ُ
قيل الفن طريقة الكاتب في الكتابة، ك  وطلاح فهصأما في الإك  اتظذىب.ك 
 اتظعتٌ.الرسالة أسلوب الصيغة ك قصود في ىذه اتظلكن ك  ٕمن القوؿ.
 أف من طلب بمعتٌيستفهم"  –"الاستفهاـ"، صيغة مصدر" استفهم  .ِ
سلوب ىذه الرسالة ىو كيفية أداء أ البحث فيك  ٖ.عنو كيخبر إياه يفهمو
 الاستفهاـ في سورة الرتزن.
قصود اتظك  .ٗسلوب يستعمل اللاستفسار عن شئ ماأسلوب الاستفهاـ: أ .ّ
 .سورة الرتزنفي  سلوب الاستفهاـأنى البحث مع في ىذه الرسالة
السورة  كاشتهرت ،يةدناتظ ،القرآف سورسورة  من  إحدل  "سورة الرتزن" .ْ
، تقع الرعد سورة نزلت بعدك  " الرتزن " ،  ىوك  باسم من اتشاء الله اتضستٌ
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اتطامسة سورة ىي ك  اتظصحف الشريفركف من شالعسابع ك في اتصزء ال
  َُتقع بعد سورة القمر.كسبعوف آية ك  تتكوف من تذاف مسوف منو، كتطكا
      اتظعتٌ.أسلوب الصيغة ك  ىو في ىذه الرسالة سلوبالا قصودم  
في ك  سلوب الاستفهاـ في سورة الرتزن.البحث في ىذه الرسالة ىو كيفية أك 
سورة . ك سورة الرتزنفي  سلوب الاستفهاـألبحث معانى  ىذه الرسالة
 .القرآف سورسورة  من  إحدل  ىي ،الرتزن
 المناىج المستعملة في تنظيم الرسالة الفصل الرابع   :
هما مرحلة الرسالة تتكوف من اتظرحلتتُ. ك ه اتظناىج اتظستعملة في تنظيم ىذ 
 تبتُ الباحثة اتظذكورين كما يلى: اتظواد كمرحلة تنظيم اتظواد. ك  ترع
 مرحلة ترع اتظواد .ُ
الكتب اتظتعلقة باللغة قرأت الباحثة بعض كتب التفاستَ ك في ىذه الرسالة  
عد ة بالعربية التي تعا صلة بموضوع البحث ثم نقلها مباشرة أك غتَ مباشر 
 ىذا يستدعى بطريقة اتظكتبية.الوصوؿ إلذ الفهم عن معناىا ك 
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 مرحلة تنظيم اتظواد .ِ
بعد ترع اتظواد التي تتصل باتظوضوع تبدأ الباحثة تنظيمها معتمدا على ك 
 طريقة العلمية تتصل بهذه الرسالة، فتلك الطرؽ كما يلى :
 طريقة التحليليةال . أ
معناىا، تحاكؿ أف تحلل تلك إذا كجدت الباحثة مسألة لد تظهر 
 اتظسألة على الطريقة التحليلية.
 طريقة اتظقارنةال . ب
تنظيم اتظواد بواسطة اتظقارنة بتُ اتظواد اتظوجودة ثم تصدر منها 
 اتطلاصة.
 طريقة الإستقرائيةال ج.
ىي التحليل من الأحواؿ اتطاصة إلذ الأحواؿ العامة أل من الأمور ك 
 اتطاصة إلذ الأمور العامة.
 طريقة القياسية (ضد طريقة الإستقرائية)ال د.
أل تحليل الأحواؿ العامة إلذ الأحواؿ اتطاصة أك بعبارة أخرل 





 دراسة عن المراجع السابقةالفصل الخامس : 
عن علاقة  شرح من جزء الأتْاث السابقة ىيك  الدراساتإف مراجعة  
 دراستو تتم لد اتظوضوع أف لإظهارمع ىذا البحث  السابقة البحوث بعض
فهي: جامع الدركس العربية  أما الكتب .السابقتُ اتظؤلفتُ قبل من كمناقشتو
      السهل في النحو نعمة،  ادلشيخ مصطفى الغلاييتٍ، قواعد اللغة العربية لفؤ ل
 الصرؼ لكاما تػمد عويضة.ك 
عرفت الكاتبة، كل كتب سورة الرتزن. كما  التي تشرح التفاستَكتب   
البحوث عن السورة الرتزن. فالكتب التفاستَ التي  اتظوجودة فيها التفاستَ
استعملتها ليبحث ىذه الرسالة فمنها : تفستَ البياف تضسبي الصديقي (اتصزء 
 -تسس كعشركف -عشركف زىر لدكتور تزكا (اتصزء اربع ك الرابع)، تفستَ الأ
رآف لسيد قطب (اتصزء عشركف)، تفستَ في ظلاؿ القسبع ك  -فسادس ك عشرك 
كلها   ).َّ-ُِاتصزء (مد تػمود اتضجازم، لمح التفستَ الواضح)، إحدل عشر
مناسبتها سورة قبلها نزكتعا ك  أسبابك  سورة الرتزن تسمية تبحث عن سبب
 بعدىا.ك 
في سورة  سالب الإستفهاـالرسالة فهي، الرسالة لقاىر عن أ أيضا، أماك 





سالب الإستفهاـ في سورة البقرة عن أ ىذه الرسالة تبتُ .ـ َُُِ ،اتضكومية
 غية.كدراسة تحليلية بلا
  كلية الآداب ،بمكاسر في   الإستفهاـ في سورة مرنً ضيمد مهر رسالة لمحك  
ىذه الرسالة تبتُ  .ـ َُِْ الإنسانية تّامعة علاء الدين الإسلامية اتضكومية، ك 
 عن الاستفهاـ في سورة مرنً كدراسة تحليلية معانية.
 أغراض البحث  وفوائدهالفصل السادس : 
ه الرسالة إلذ ده فتهدؼ الباحثة بكتابة ىذفوائأف لكل الأشياء أغراض ك  
 ىي :عدة أغراض مهمة، ك 
 نحويتُ.عند الستفهاـ لاسلوب اأتظعرفة  .ُ
 في سورة الرتزن . ستفهاـلاسلوب اأتظعرفة  .ِ
  .في سورة الرتزنستفهاـ لاسلوب اأمعاني تظعرفة  .ّ
 فواعد من كتابة ىذه الرسالة تتكوف فيما يلي : 
القارئتُ لأنو يتعلق باللغة العربية، خصوصا في ده كثتَة على الباحثة ك فوائ .ُ
سلوب أمعاني في فهم عن لنحو سيزيد علمو عن ىذا العلم. ك علم ا





لتكوف اتظراد مراجعا على القارئتُ الآخرين الذين يريدكف أف يكتبوا كتابة  .ِ
 علمية متعلقة بهذا البحث.
 رسالة بالإجمالالمضمون الفصل السابع : 
 كل باب يشتمل على فصوؿ،  ك وف ىذه الرسالة من عدة أبواب،تتك 
فيو عن خلفية البحث كاتظشكلات قدمة تتحدث الباحثة اتظفي الباب الأكؿ ىو 
سة عن اتظراجع دراىج اتظستعملة في تنظيم الرسالة ك اتظناكتوضيح معاني اتظوضوع ك 
 لإتراؿ.افوائد البحث ك مضموف الرسالة بأغراض ك السابقة ك 
سلوب أيبحث عن تتكوف من فصلتُ الفصل الأكؿ في الباب الثانى ك  
 سلوب الاستفهاـ أأغراض  يبحث عنالفصل الثاني ك  د النحويتُالاستفهاـ عن
يتكوف  من ثلاثة فصوؿ. الفصل ك سورة الرتزن عن  الباب الثالث يبحث 
حث عن مناسبة السورة تظا قبلها لأكؿ يبحث عن أسباب نزكتعا، الفصل الثاني يبا
تْث الرابع  الفصل ،الفصل الثالث يبحث عن  مضموف سورة الرتزنبعدىا، ك 





سلوب أيبحث عن الفصل الأكؿ  اثنتُ.تتكوف من  الباب الرابع  ك
سلوب الاستفهاـ أن الفصل الثاني يبحث عن ىي معاني الاستفهاـ في سورة الرتز
 في سورة الرتزن.
تُ. الفصل الأكؿ اتطلاصة اثنمن يتكوف ىو خاتدة ك ك   الباب اتطامس









 نحويينالعند   الاستفهام أسلوبالفصل الأول: 
   )فؤاد نعمة( الاستفهامسلوب أ . أ
 ُُاسلوب الاستفهاـ: اسلوب يستعمل اللاستفسار عن شئ ما.
 مثل:متى الامتحاف ؟
 كل استفهاـ يتطلب جوابا.ب ادكات تسمى ادكات الاستفهاـ. ك الاسلو   تعذاك 
 ادكات الاستفهاـ نوعاف:
 ستفهاـ.الاتشاء أ-ستفهاـلاحركؼ ا
 حروف الاستفهام: .1
 اتعمزةك  حرفا الاستفهاـ هما: ىل
 ،يكوف اتصواب(نعم)بها عن مضموف اتصملة اتظثبتة. ك  ((ىل)): يستفهم
  ،في حالة الاثبات ك (لا) في حالة النفى  
 )مامثل: ىل قرأت ىذا الكتاب ؟ (اتصواب نعم اـ 
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 (( اتعمزة)) : اتعمزة على ثلاثة انواع :
 تأتى بعدىا (أـ) اتظعادلة.يطلب بها تعيتُ كاحد من شيئتُ ك  أف -
 واب بتعيتُ اتظستفهم عنو.يكوف اتصك 
 مثل : أرأيت تػمدا أـ عليا ( اتصواب تػمدا أـ عليا ).
يكوف اتصواب بها عن مضموف اتصملة اتظثبتة. ك  يستفهمأف تكوف مثل ىل ك  -
 نعم أـ لا.
 مثل : أقرأت ىذا الكتاب ؟ ( اتصواب نعم أـ لا ).
 ف اتصملة اتظنفية.أف تكوف  داخلة على نفى أل أف يستفهم بها عن مضمو  -
 يكوف اتصواب (( بلى)) في حالة الاثبات ك (( نعم )) في حالة النفي.ك 
 ُِمثل : ألد تقرأ ىذا الكتاب ؟ ( اتصواب بلى أك نعم ).
 أسماء الاستفهام: .2
 أتشاء الاستفهاـ أدكات يسأؿ بها عن مفرد يطلب تعيينو.
 أتشاء الاستفهاـ ىي :ك 
      مثل : من رفع العلم على     من    : ( للعاقل )
 الأرض المحررة ؟                                                
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    مثل : ما ىي القصص التي    ما     : ( لغتَ العاقل )
 قرأتها ؟                                                
 مثل : متى حضرت ؟    متى    : ( للزماف )
 مثل : أين تقع الزقازيق ؟    مكاف )أين    : (لل
 مثل : كم كتابا قرأت ؟    كم    : (للعدد )
 مثل : كيف جاء زيد ؟    كيف  : ( للحاؿ )
 مثل : أم طالب تؾح ؟  أم     : ( تْسب ما تضاؼ اليو )
 
 عنوه الادكات تكوف بتعيتُ اتظستفهاـ كالاجابة عن الاستفهاـ بهذ
ىي تعرب تْسب موقعها في ما عدا أم ) ك الاستفهاـ مبنية ( أتشاء ك 
 اتصملة.
         ( من  : اسم الاستفهاـ مبتٍ   مثل   : من فتح مصر ؟ 
 في تػل رفع مبتدأ )                                           
     (متى   : اسم الاستفهاـ مبتٍ في   متى الامتحاف ؟ 





  ستفهاـ مبتٍ في لا: اسم ا( أين   لاسكندرية ؟أين تقع  ا
 رفية نصب على الظ لتػ               
      (اتظكانية         
     مبتٍ في  ستفهاـلا( كيف: اسم  ا  كيف حالك ؟ 
 ُّمقدـ ). رفع خبر تػل             
 
 )شيخ مصطفى غلابيينالاستفهام و استعملها ( . ب
 أسماء الاستفهام
  ؟سم الاستفهاـ : ىو اسم مبهم يستعلم بو عن شيئ, تؿو :(( من جاءا
      أتشاء الاستفهاـ ىي : ((  من،  كمن ذا، كمتى، كيف انت ؟ )). ك 
 ام )).أياف، كاين، ككيف، ككم، ك ك 




                                                           





 من ذامن و 
من فعل ىذا؟ ص العاقل، تؿو: (()): يستفهم بهما عن الشخمن ذامن ك ((
           مسافر؟))، قاؿ تعالذ:((من ذا ك 
 ُْ.((     
 ماذاما و  
     كالنبات كاتصماد  : يستفهم بهما عن غتَ العاقل من حيواناتماذاما ك 
لشيئ عاقلا أـ عن حقيقة الشيئ أك صفتو، سواء أكاف ىذا االأعماؿ، ك ك 
 .))أك ماذا ركبت، أك اشتًيت ؟ ماغتَ عاقل تقوؿ: ((
 مامن و 
استفهاميتتُ، كما تقدـ، تقعاف ك  تظاذ )) موصوكما تقع ((من كما
، )ُِّ: ْ/. (النساء          شرطيتتُ، كقولو تعالذ : 
 ُٓ.)ِِٕ: ِ/( البقرة. )               )قولو : ك 
 (متى) الاستفهامية
متى كاتظستقبل، تؿو: ((متى : ظرؼ يستفهم بو عن الزمانتُ : اتظاضى 
  ).ُِْ: ِ/البقرة.(       : ))، قاؿ تعالذمتى تذىب ؟أتيت؟ ك 
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أين اخوؾ؟ اتظكاف الذم حل فيو الشيئ، تؿو :أين : ظرؼ يستفهم بو عن 
 أين كنت ؟ أين تتعلم؟ 
 أيان الاستفهامية
بو عن  يستفهميقارب معتٌ ((متى)). ك أياف : ظرؼ بمعتٌ اتضتُ  كالوقت. ك 
سافر؟)) أم ككت يسكوف سفرؾ؟ تؿو: (( اياف تالزماف اتظستقبل لا غتَ ك 
  ر ما يستعمل في مواضع  التفخيم اك التهويل، كقولو تعالذ : أكثك 
أم: في أم كقت سيكوف  يـو  )،ُِ: ُٓ/(الذاريات.      
  ىويـو القيامو.، أم: يـو اتصزاء على الأعماؿ، ك الدين
 أي الاستفهاميو
تعيتُ الشيء، تؿو: ام رجل جاء؟ كأية امرأة جاءت؟ ))، أم: يطلب بها 
 ).ُِْ: ٗ/( التوبة).         (منو قولو تعالذ: ك 
معتٌ الشرط جزمت الفعلتُ، تؿو: ((أم رجل يستقم ذا تضمنت إك 
 .ينجح))
ىي اذا أيا الكمالية )). ك دالة  على معتٌ الكماؿ، كتسمى ((د تكوف قك 





 ذا كقعت بعد معرفة كانت حالا منها، تؿو: كامل في صفات الرجاؿ. كإ
رجل)). كلا تستعمل الا مضافة: كتطابق موصوفها  الله أممررت بعبد ((
تظشتقات، كلا تطابقو في غتَىا. التأنيث، تشبيها تعا بالصفات افي التذكتَ ك 
 يجوز ترؾ اتظطابقة فيهما.ك 
ياأيها (( ) التنبيهية، تؿو:ىا(أؿ) ملحقة ب ( لنداء مافيوقد تكوف كصلة ك 
 الناس)).
بة باتضركات الثلاث، الا إذا كانت معر  –في تريع أحواتعا  –) ك(أم
 ُٔتػذكفا صدر صلتها.موصولية مضافة ك 
 )كامل محمد عويضة( باب أدوات الاستفهام . ت
 :ستفهام نوعانأدوات الا
 ىل "لا تػل تعا من الإعراب.الأكلذ: حركؼ:" اتعمزة " أ "، ك 
 الثانية: أتشاء  :" من، ما، كيف، كم، أم، متى، أياف، أنى ".
 من، ما، كيف، كم، أنى، أم " تعرب حسب موقعها من اتصملة: ك الأتشاء : "
 " من ": للعاقل، مبنية على السكوف، تؿو: من شرب اتظاء؟ مبتداأ. .ُ
 جريت؟ اسم تغركر.من رأيت في فيلم الليلة؟ مفعوؿ بو. مع من 
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 " ما ": لغتَ العاقل، مبنية على السكوف، تؿو: ما اتطبر؟ مبتدأ. .ِ
 قررت؟ اسم تغركر. ما لبست؟ مفعوؿ بو.بما
 إذا تلاىا فعل ناقص " يف "مبنية على الفتح، كتعرب: خبرا مقدما، .ّ
 ثانية لظن كأخواتها، كتكوف مفعولا بو أك معرفة، تؿو" كيفحالك؟ "
 مفعولن بو. تؿو: " كيف تظن تػمد"
 مفعولا مطالقا، " تؿو :ألد تر كيف فعل اتظدرس باتظغائبتُ؟" مفعوؿ مطلقزكتكوف 
 تكوف حالا، إذا جاء بعدىافعل  تاـ، تؿو: كيف كتب تػمد؟ حاؿ.ك 
" مبنية على السكوف، كتعرب: مبتدأ، إذا جاع بعدىا فعل لا  كم"  .ْ
 ُٕـز ،أك فعل متعد استوفي مفعولو، تؿو:" كم مربضاخرج؟" مبتدأ.
 في الاختبار؟" خبر. تكوف خبرا، إذا جاء بعدىا اسم اتظرفوع، تؿو: " كم علامتكك 
مفعولا بو، إذا جاء بعدىا فعل متعد لد يستوؼ مفعولو، تؿو:"  كم متبار  كتكوف
 سابقت؟" مفعوؿ بو.
 ؟" مفعوؿ مطلق.كتكوف مفعولا مطلقا، تؿو:" كم دكرة دارت سفينة افضاء
 كتكوف مفعولا فيو، تؿو:" كم ساعة نمت؟" مفعوؿ فيو " ظرؼ زماف ".
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 اشتًيت السيارة؟" اسم تغركر. كتكوف تغركرة، تؿو:"بكم
 " أم " معربة،تؿو: أم الأساتذة أمهر؟" مبتدأ. .ٓ
 كتكوف مفعولابو، تؿو: " أم البلاد سافرت؟"
(سورة  )           ( كتكوف مفعولا مطلقا، تؿو:
 )ِِٕ: ِٔالشعراء/
سورة لقماف ) (           كتكوف اسم تغركر ، تؿو:(
 ).ّْ: ُّ/
 ، مبنية في تػل نصب على الظرفية، تؿو:الأتشاء: " متى، أين، أياف، أنى "
 " متى تسافر إلذ القاىرة؟".
 " أين اتظهندس؟".
 " أياف يـو اتضساب؟".
 ُٖ).ّٕ: ّ /سورة آؿ عمراف) (          (
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  أغراض اسلوب الاستفهامالفصل الثاني: 
 اـ ىي: أغراض اسلوب الاستفهمن  
                الأمر، كقولو تعالذ: "  .أ 
 ) أل انتهوا.ُٗ: ٓ/اتظائدةسورة "(    
سورة ("           " النهى، كقولو تعالذ:  .ب 
 ) أل تخشوىم فالله أحق أف تخشوه.ُّ: ٗ/التوبة
              كقولو تعالذ: "  التسوية، .ج 
 ).ُّٔ: ِٔ/سورة الشعراء(  "        
: ّ/فمرآسورة الإ( "       النفى، كقولو تعالذ: "  .د 
 ) .ُّٓ
 يلى اتظنكر اتعمزة، ك يكوف:الإنكار، كيشتًط فيو أف  .ق 
يكوف كقولو إما للتوبيح على الفعل بمعتٌ ما كاف ينبغى أف  .ُ
سورة ( "             تعالذ: " 
للرجل  أما بمعتٌ لا ينبغي أف يكوف كقولك). ك  ْْ: ِ/البقرة





الغرض في مثل ىذا تنبيو السامع اتططر: أتخرج في ىذا الوقت؟ ك 
 يرتدع عن فعل ما ىم بو.حتى يرجع إلذ نفسو فيخجل ك 
   إما للتكذيب في اتظاضي بمعن لد يكن، تؿو: " ك  .ِ
: ُٕ/سورة الاسراء(  "                 
) أك في اتظستقبل بمعتٌ لا يكوف، تؿو: " انلز مكموىا ك أنتم َْ
أنتم  لك اتضجة ك تفسر كم على قبوتعا ك تعا كارىوف" انلز مكم ت
 ُٗكارىوف تعا. 
: َِ/سورة طو( "           كقولو تعالذ: "   التشويق، .ك 
 ).ُٕ
                الإستئناس، كقولو تعلى: "  .ز 
 ).َُ: ُٔ/سورة الصف(  "
 القرير، يجعل اتظخاطب على الإقرار بما يعرفو كإتصائو إليو. .ح 
حكم اتعمزة فيو حكمها في همزة الاستفهاـ من إيلاء اتظقاربة اتعمزة، ك 
ذا؟ كاف غرضك أف تقرره بأف الفعل كاف منو، كإذا قلت: أفعلت ىفإذا 
عليو غرضك أف تقرره بأنو ىو الفاعل، ك قلت: أأنت فعلت ىذا؟ كاف 
                                                           






              قولو تعلى حكاية عن قـو نمركد: " 
أنو قد كسر ) إذ غرضهم أف  يقر تعم بِٔ: ُِ/" (سورة الأنبياء
لك جبواب تعم بأنو ىل حصل كسر، يدؿ على ذ أصنامهم لا أف يقر
) كلو ّٔ: ُِ/سورة الأنبياء(          إبراىيم يقوؿ: "
 واب فعلت أـ لد أفعل.تصاكاف التقرير بالفعل لكاف 
                     التهويل، كقولو تعالذ:"  .ط 
ديدة تنزؿ النازلة الش )  ّ-ُ: َُُ/سورة القارعة(  "        
 عليهم بأمر عظيم كبو تشى  يـو القيامة.
   عليو قولو تعالذ: " ك  ىو أكمو،الإستبعاد، تؿو: أنى يرل ذلك ك  .م 
                      
 ). ُْ-ُّ: ْْ/خاف( سورة الد  "    
 ذا الذل يشفع عنده إلا بإذنو "من " التعظيم، كقولو تعالذ:  .ؾ 
التحقتَ، تؿو: أىذا الذل كنت تطنب في مدحو؟ ك أىذا الذل كنت  .ؿ 
 تركن اليو؟
                       التعجب، كقولو تعالذ: "  .ـ 





    أر أيك شدؾ إلذ ما تقوؿ؟  التهكم، تؿو: " .ف 
). كاف شعيب كثتَ ٕٖ: ُُ/" ( سورة ىود             
 كاستهزئوابو.الصلوات إذا رآه قومو تضاحكوا 
سورة ( "         " التخويف، كقولو تعالذ: الوعيد ك  .س 
 )ُٔ: ٕٕ/اتظرسلات
). ُِْ: ِ/سورة البقرة(  "          " : الإستثباط، كقولو تعالذ .ع 
 تؿو: كم دعوؾ.
 رل:عكقوؿ أبى العلاء اتظ   التكثتَ، .ؼ 
 فأين القبور من عهد عاد؟صاح ىذه قبورنا تدلأ الرحب     
 التحسر، كقوؿ شمس الدين الكوفى: .ص 
 ما للمنازؿ أصبحت لا أىلها أىلى، ك لا حتَانها ختَانى.
                 اتظتتٌ، كقولو تعالذ: "  .ؽ 
 ).ُ: ٕٔ/سورة الإنساف) "    
               ، كقولو تعالذ: " الإستبطاء .ر 





التشبيو على اتططأ، كقولو تعالذ: " أتستبدلوف الذل ىو أدنى بالذل ىو  .ش 
 ختَ ".
            الباط، كقولو تعالذ: " التنبيو علي  .ت 











                                                           




 سورة الرحمن تسمية
 
باحثة اف يبحث  عن سورة في الباب الثالث من ىذه الرسالة ارادت ال
 نزكؿ بعض أياتها. الما يتعلق بها من اسباب الرتزن ك 
 ولسباب النز أ :الفصل الأول
   ( ىذه السورة ىو قوؿ اتظشركتُ المحكي عنهم: سبب نزكؿفقيل إف 
 )                      
ن على معتٌ الرتز، فتكوف تسميتها باعتبار إضافًة سورةو إلذ )َٔ: ِٓ/الفرقاف(
فردَّ الله على اتظشركتُ بأف الرتزن ىو الذم علَّم النبي صلى  إثبات كصًف الرتزن
 .الله عليو كسلم القرآف، كىي من أكؿ السور نزكلان 
 في النبي صلى الله عليو كقيل: إف ىذه السورة نزلت بسبًب قوؿ اتظشركتُ
أم: ييعلِّمو القرآف، ككاف  ،)َُّ: ُٔ/لالنحسورة ( "ًإنمَّىا يػيعىلِّميوي بىشىره  "كسلم: 






ككرد أيضنا أف أبا بكر الصديق رضي الله عنو ذكر ذاتى يـو القيامة كاتظوازين 
تأتي على بهيمة كاتصنة كالنار، فقاؿ: كددتي أني كنتي خضراءى من ىذه اتطضر 
سورة ( "اؼى مىقىا ـى رىبًِّو جى نَّتىاًف كىًلمىٍن خى  "ني لد أيخلىق، فنزؿ قولو تعالذ: تأكلتٍ، كأ
 ُِ.)ْٔ: ٓٓ/الرتزن
 و بعدىا لما قبلها مناسبة سورة الرحمنالفصل الثاني: 
 تظهر صلة ىذه  السورة بما قبلها من جوه: 
السورة التي قبلها، ففي تفصيل الآخر بأسر شرح ك    ىذه السورة .ُ
       اىواؿ النار ك  سورة القمر بياف اترلي الأكصاؼ مرارة الساعة
في ىذه عذاب المجرمتُ، كثواب اتظتقتُ ككصف اتصنة كأىلها، ك ك 
على التًتيب الوارد في الاتراؿ كعلى النحو اتظذكور السورة تفصيل 
 .اتصنةمن كصف القيامة كالنار ك 
التي حلت بالأمم  السورة السابقة أنواع النقمذكر الله تعالذ في  .ِ
كىود كصالح كلوط كآؿ فرعوف، كىن ذكر أنواع  السابقة قـو نوح
تريعا.  الآفاؽ على الناسالآلاء كالنعم الدينية كالدنيوية في الأنفس ك 
ىو اتعيبة ك ورة السابقة بما يدؿ على العزة كاتصبركت ك افتتح الس
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الرتزوت ؿ على الرتزة ك رة بما يدافتتح ىذه السو انشقاؽ القمر، ك 
 ىو انزاؿ القرآف.ك 
عز كجل تدلاف على اتعيبة  ختمت السورة السابقة بياف صفتتُ لله .ّ
ظيم اتظلك، قادر  اتظليك اتظقتدر) أم ملك ع( هماكالرىبة كالعظيمة ك 
تّوار ذلك كىي  ابتدئت ىذه السورة بصفة أخرلعظيم القدرة، ك 
في نعمو على الانساف ك رتزتو كفضلو ك  بياف مظاىر) ك صفة (الرتزن
بحانو  عزيز شديد مقتدر  بانسبة أرضو، فهو سالكوف كلو تشائو ك 
 ِِالفجار، رتزن منعم غافر للأبرار.لذ الكفار ك إ
 مناسبتها تظا بعدىا:
 النار.في كل من السورتتُ كصف القيامة كاتصنة ك  .ُ
في الآخرة  واؿ اتظتقتُأحىذه سورة أحواؿ المجرمتُ ك  ذكر تعالذ في  .ِ
أكصاؼ نعيم الآخرين في بتُ أكصاؼ عذاب الأكلتُ في النار، ك ك 
لقيامة كأىواتعا في السورة الواقعة أيضا ذكر احواؿ يـو ااتصناف، ك 
لذ ثلاث طوائف: ىم أصحاب اليمتُ، كأصحاب انقساـ الناس إك 
 .الشماؿ، كالسابقوف
                                                           





ات، ثم ار، ثم النبالقمالقرآف ثم الشمس ك  في ىذه السورة  بذكر .ّ
ة، ثم صفة النار، النار، ثم صفة يـو القيامخلق الإنساف كاتصن من 
ابتدئت السورة الواقعة بوصف القيامة ك أىواتعا، ثم ثم صفة اتصنة ك 
صفة اتصنة، ثم صفة النار، ثم خلق الإنساف، ثم النبات، ثم اتظاء، ثم 
 ِّالنار، ثم النجـو التي لد يذكرىا في ىذه السورة.
 سورة الرحمنمضمون : لثالفصل الثا
 :تشتمل ىذه  السورة علىك 
 ذكر النعم مبتدئة بذكر القرآف  .أ 
 الذل ىو أكبر نعمة على الإنساف،  .ب 
 الأرض، بذكر النعم الكونية في السماء ك  ثم .ج 
 اتصن، ثم خلق الإنساف ك  .د 
 ثم صفة يـو القيامة، ثم صفة اىل النار،  .ق 
اب أصحفيها من نعيم أعد للسابقتُ ك  ماة ك ثم ختم السورة بياف اتصن .ك 
 ِْاليمتُ.
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 بحث اللغة في سورة الرحمن : الفصل الرابع
عن اللغة فهي تؿو بناء الكلمة  عدة من عناصر مباحثةفأما في سورة الرتزن 
كتؽا جاء استعماؿ كازف "أفعاؿ"  كرد )، كا اتظثاؿالصرفي في سورة الرتزن البحث(
       في الآية اتظباركة "  ): (الأكماـ الصيغةفي سورة الرتزن تؽا يقع ىذه 
 ِٓ) .ُُ: ٓٓ/سورة الرتزن ) "      
   سورة الرتزن دراسة بيانة، كا اتظثاؿ تبتُ فيها: تكرار  قولو تعالذ: "ك  
"  في سورة الرتزن إحدل كثلثتُ مرة ليس تكرار توكيد، كلا      
ىو تكرار من غتَ فاعدة، كإنما جاء لتعدد اتظقامات، حيث إف اتظعاني التي كردت 
في السورة تعددت، فالتكرار فيها تكرار في لفظ تظعافو متعددة، فكل آية مكررة إنما 
 ِٔىي للمعتٌ الذم ذكر قلها، كليس فيو معتٌ التوكيد.
). بناء اتصملة (تؿو أك القواعدىذه الرسالة ستبحث الباحثة عن  كفي
اسلوب الاستفهاـ  ىناؾ مباحث عنمباحثة في علم القواعد أك  علم النحو ك 
 .سورة الرتزنفي  اسلوب الاستفهاـلبحث معانى  قصود في ىذه الرسالةاتظك 
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 سلوب الاستفهام في سورة الرحمنأ
 سورة الرحمنالاستفهام في  أسلوب فصل الأول :ال
طلب  -عن معناىاصيغ الاستفهاـ في سورة الرتزن عدة مرات خارجة  كردت 
ام  :اما الاداتاف مستعملتاف فيها هما -الفهم عن شيء لد يكوف معلوما من قبل
 سيأتي بيانها فيما يلى:، ك كىل
 الاستفهام ب " أي " : . أ
، َّ، ِٖ، ِٓ، ِّ، ُِ، ُٖ، ُٔ، ُّ:  في الآية ىذه السورةفي 
، ٓٓ، ّٓ، ُٓ، ْٗ، ْٕ، ْٓ، ِْ، َْ، ّٖ، ّٔ، ّْ، ِّ
 .ٕٕ، ٕٓ، ّٕ، ُٕ ،ٗٔ، ٕٔ، ٓٔ، ّٔ، ُٔ، ٗٓ، ٕٓ
الفاء الفصيحة ك بأم متعلقاف  "         " ىي :
كآلاء مضاؼ إليو كربكما مضاؼ لآلاء كتكذباف فعل مضارع  بتكذباف
نس كاتصن مرفوع بثبوت النوف كألف التثنية فاعل كاتططاب للثقلتُ الإ
كررت السورة يعتٍ " أم "   الاستفهاـ في ىذه أدكات ِٕكسيصرح بو.
الاستفهاـ فيها للتقرير تظا ركل . ك ةمر  وفثثلااحد ك ك كىي  ،عدة مرات
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الله صلى الله عليو كسلم سورة  قاؿ قرأ علينا رسوؿاحاكم عن جابر 
الرتزن حتى ختمها ثم قاؿ  مالذ أراكم سكوتا للجن كانوا أحسن منكم 
إلا           ردا ما قرأت عليهم ىذه الآية من مرة  
 فلك اتضمد. ا كلا بشيء من نعمك ربنا نكذبقالو 
 
 الاستفهام ب " ىل " . ب
 َٔ: ٓٓسورة الرتزن/في 
مرفوع.  مبتدأىل للاستفهاـ. جزاء   "           "
الاستفهاـ في  أدكاتِٖ .الإحساف مضاؼ إليو. إلا للحصر. الإحساف خبر مرفوع
 النفى، أل ما جزاء الإحساف.الاستفهاـ فيها بمعتٌ ك يعتٍ " ىل " يةىذه الآ
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 معاني اسلوب الاستفهام في سورة الرحمنفصل الثاني : 
 سورة الرحمن
 على ذكر النعم مبتدئة بذكر القرآف الذل ىو أكبر تشتمل ىذه  السورةك 
بذكر النعم الكونية في السماء كالأرض، ثم خلق الإنساف  نعمة على الإنساف، ثم
فيها  ماالسورة بياف اتصنة ك نار، ثم ختم صفة اىل الاتصن، ثم صفة يـو القيامة، ثم ك 
 ِٗاب اليمتُ.أصحمن نعيم أعد للسابقتُ ك 
الادكات  الاستفهاـ ةالاي
 الاستفهاـ
 الاستفهاـ معتٌ أغراض
 أمهات النعم
 31-1
النعم مبتدئة بذكر (
القرآن، أكبر نعمة 
على الإنسان، أكبر 
 نعمة على الإنسان)
      
       
ربنا الرتزن، اتظتصفة ذاتو بالرتزة،  لتقرير يأ
كىذه نعمو ظاىرة، كآثار رتزتو بادية، كلقد 
أخذ القرآف الكرنً في تعدادىا، كقدـ 
مصدر الدين، كأساس اتعداية كمنبع النور 
ألا كىو القرآف، ثم أتبعو بذكر الإنساف 
كخلقو ليعلم أنو إنما خلقو للعبادة كالدين 
تطلق، كىو ثم ذكر ما يتميز بو عن سائر ا
البياف الصريح كاتظنطق الفصيح اتظعرب عما 
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       
         
        
     
    
       
        
        
      
         
       
     
       
       
       
      
        
        
في الضمتَ، اتظبتُ لآثار القرآف اتظوضح 
لأغراضو كأسراره ثم بعد ذلك ذكر بعض 
نعمو في الأكواف العلوية، ثم في الأكواف 
 .السفلية، كىكذا
في ىذا إشارة  )الرتزن على القرآف 
إلذ أف الرتزن مبتدأ كما بعده خبر، كيجوز 
يكوف الرتزن خبر مبتدأ تػذكؼ كما أف 
أل: علم الإنساف القرآف، (  شرحنا أكلا
السعادة الدينية  نعم: القرآف كتعليمو مصدر
كالدنيوية، كىو مصدؽ للكتب السماكية، 
كحارسها كراعيها كاتظهيمن عليها، كفيو 
اتطبر الصدؽ، كالتشريع المحكم، كالقضاء 
العدؿ، كالقصص اتظملوءة عبرة كعظة، 
الإرشادات إلذ اتطلق الكامل كاتظثل العليا، ك 
كالدعوة الصريحة لتنظيف القلوب من أدراف 





اتظسلم الصحيح كالإنساف الكامل السعيد 
في الدنيا كالآخرة، كمع ىذا فأكثر الناس لا 
 .يعقلوف
كإذا نظرنا إلذ ىذا النور الذم نبو 
تضديث، كأيقظو من غفوتو العالد في القرف ا
لد تؾد لو مصدرا إلا القرآف كالرسالة 
المحمدية، حقيقة لد تبلغ اتضضارة اتضديثة 
الدرجة العليا كالغرض السامي لأنها لد 
تنهل من تعاليم القرآف، كلد تجر على نظامو 
المحكم، فكانت اتظذاىب كالنظريات في 
السياسة كالاقتصاد كالاجتماع فيها الإفراط 
التفريط، كلو شاء ربك تعدل الناس أك 
تريعا إلذ نوره، كلكن حكمتو اقتضت 
ذلك، إذا لا غرابة أف يبدأ تعداد نعمو 
بذكر تعاليم القرآف أكلا، ألست معى في أف 





)               
       ) 
(              
            ) 
(            
                .) 
) وس ةرالحنل/ُٔ:ٖٗ-ةروس ءارسلإا/ُٕ :
ِٖ- ةروس فهكلا/ُٖ: ُ -ِ(.َّ 
 ،فاسنلإا قلخ .فآرقلا ملع نتزرلا
 لوقلا نم ويلع وى ام ىلع هأشنأ :لأ
  دقلك ،ةهجوتظا زئارغلاك ،ةنطابلاك ةرىاظلا
 ،قيقدلا لكشلا اذبه فاسنلإا قلخ فاك
 تاىاتجاك ،ؿويمك زئارغ نم ويف عدكأ امك
لقاع لوقك ،راكفأك لاضف اذىك ،ةكردم ة
 ىلع وقلخ فاك ،قيقدلا مداتظا وبيكرت نع
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ىذا الوضع من أجل النعم كأرقاىا عىلَّمىوي 
اٍلبىيافى نعم قد علمنا الله البياف، كأكدع فينا 
قوة الإفصاح عما في الضمتَ، كلذا نرل أف 
علماء التفستَ كضحوا لفظ البياف في الآية 
دل بأنو اتضلاؿ كاتضراـ، أك سبيل اتع
كالضلاؿ أك ىو علم الدنيا كالآخرة، أك 
أتشاء الأشياء كلها، كبعضهم ذىب إلذ أف 
اتظراد بالإنساف ىو النبي صٌلى الله عليو 
كسٌلم كالبياف خصوص بياف القرآف، كفي 
الواقع: البياف اسم جامع لكل ىذا، كىو 
أغلى ما يدتاز بو الإنساف على سائر 
 .اتضيواف
ئر كالقمر، ككذلك سا الشمس
الكواكب كالأفلاؾ يجرياف تْساب دقيق، 
كنظاـ رتيب، فلا الشمس ينبغي تعا أف 





فلك يسبحوف، كالشمس كالقمر آيتاف من 
 آيات الله الكبرل، كهما من نعم الله علينا
فالشمس مصدر اتضرارة كاتضياة، كالقمر 
يطلع من أساس معرفة الزمن كالنجم الذم 
الأرض كلا ساؽ لو، كالشجر الذم يطلع 
كلو ساؽ كفركع كهما يسجداف لله كينقاداف 
في لفظ يسجداف استعارة تصريحية )لو 
تبعية حيث شبو جريهما على مقتضى 
الطبيعة بانقياد الساجد تطالقو كتعظيمو لو 
  ).إلخ ...كاستعمل اتظشبو بو في اتظشبو 
كالسماء خلقها مرفوعة العماد بلا عمد، 
شرع العدؿ كأمر بو  :ككضع اتظيزاف، أل
قاؿ  حتى انتظم أمر العالد كاستقاـ كما
بالعدؿ قامت )صٌلى الله عليو كسٌلم 
فعل ذلك لئلا تطغوا ( السموات كالأرض





فلا زيادة تنقصوا اتظيزاف، بل كونوا عادلتُ 
كلا نقصاف، كالأرض كضعها كىيأىا 
للأناـ، يعيشوف فيها كيسكنوف عليها، 
كيتمتعوف بكل ما فيها، فيها فاكهة 
استئناؼ مسوؽ لتقرير ما أفادتو اتصملة )
يتفكو بها، كفيها النخل ذات  )السابقة
الأكماـ كفيها اتضب ذك العصف كالريحاف، 
أف الرزؽ اتظأكوؿ لأنو يرتاح لو، فك :أل
الآية تقوؿ: خلق الأرض لكم فيها الفواكو 
كخاصة النخل ذات الأكماـ، كفيها 
اتضبوب من قمح كشعتَ ذات العصف، 
أل: التبن لعلف اتظاشية، كذات اللب 
 ُّ.الذم ىو رزقكم كأكلكم
فبأل آلاء ربكما أيها الثقلاف من 
الفاء لتًتيب (الإنس كاتصن تكذباف؟! 
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من أنواع الإنكار كالتوبيخ على ما فصل 
نعمة من  بأل )النعم، كالاستفهاـ للإنكار
نعم مربيكما كمالك أمركما أيها الثقلاف 
تكذباف؟ كتكذيب النعمة يكوف بإنكار  
كونها من الله سبحانو مع عدـ الاعتًاؼ 
بكونها نعمة كتعليم القرآف، أك بإنكار  
كونها من الله مع الاعتًاؼ بكونها نعمة  
كالنعم الدنيوية، كالتعبتَ عن كفرىم 
لنعم على الله اتظذكور بالتكذيب لأف دلالة ا
ظاىرة، ككأنها شاىدة بذلك فكفرىم بها 
تكذيب تعا، كلعل سائلا يسأؿ كيقوؿ: لد 
ىذا التكرار في قولو: فبأل آلاء ربكما 
تكذباف؟ كاتصواب: إنو إنما حسن التكرار 
للإقرار بالنعم اتظختلفة، إذ كلما ذكر الله 
نعمة كبخ كأنكر على من كذب بها، كىذا 





ىذه الآيات التي مرت من أكؿ السورة إلذ (
ما كقفنا تؾد فيها فصلا بتُ ترلة علم 
القرآف خلق الإنساف علمو البياف مع أف 
موجب الوصل موجود كىو اتحادىا في 
اتطبرية، كقصد التشريك حاصل، كلكنو 
فصل للإشارة إلذ أف كل ترلة تضمنت 
دىا، نعمة مستقلة تقتضي الشكر كح
كتوجب الإنكار على كفرىا مع عدـ 
التقابل بتُ اتصمل كعطف قولو: كالنجم 
كالشجر على قولو: كالقمر رعاية لتناسبها 
من حيث التقابل كلأف الشمس كالقمر 
علوياف، كالنجم كالشجر سفلياف، كالكل 
 ). منقاد لو كخاضع
 
 أيضا وبعض نعم
 82-41
إف من أجل نعم الله على الإنساف  لتقرير يأ





    خلق الإنسان ( 
 ) الجنو 
     
        
       
         
      
      
         
       
       
          
         
         
      
منها ليفهم الإنساف نفسو، كيعاملها على 
أساس سليم، كإذا عرؼ الداء فلن يعز 
 ِّ.عليو الدكاء
 الله يقوؿ: إنو خلقكم من تراب
ًإنَّا (كقاؿ )كىمى ثىًل آدى ـى خىلىقىوي ًمٍن تيرابو )
كىلىقىٍد خىلىٍقنىا ) :  ( ًطتُو لاًزبو خى لىٍقناىيٍم ًمٍن 
  )اٍلإً ٍنسافى ًمٍن صىٍلصاؿو ًمٍن تزىىإو مىٍسنيوفو 
خىلىقى اٍلإً ٍنسافى ًمٍن صىٍلصاؿو  : )كقاؿ ىنا
كمن ىذا كلو نفهم أنو أخذ  )كىاٍلفىخَّار ً
تراب الأرض فعجنو باتظاء حتى صار طينا 
لازبا ثم انتقل فصار كاتضمإ اتظسنوف، ثم 
ار صلصالا كالفخار ثم نفخ فيو انتقل فص
من ركحو جل جلالو فكاف الإنساف، كمن 
ىنا نعرؼ أننا معشر بتٌ آدـ من مادة 
طينية سوداء كاتضمإ اتظسنوف الذم جف 
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        
       
        
       
         
          
       
        
          
       
       
      
    
 
حتى صار كالفخار في الصوت كالضعف، 
أماـ الدنيا  )كىخيًلقى اٍلإً ٍنسافي ضىًعيفان  )نعم
 كمغرياتها كأماـ اتظرأة كمفاتنها كأماـ عرض
اتضياة كزخارفها، فاعرفوا أنفسكم، كقوكا 
ضعفكم كانصركا دكاعي اتطتَ كالفضيلة 
فيكم التي ىي من دكاعي الركح، كاحذركا 
إبليس فإنو من اتصاف، كقد خلق من مارج 
من نار، أليس تعب النار أتزق متعاليا 
مغركرا مدفوعا إلذ الإيذاء؟ فاحذركا 
 كسوستو كاستعيذكا بالله منو، ألست معى
أف ذلك البياف من أجل نعم الله علينا؟! 
 فبأل آلاء ربكما تكذباف؟! 
إذ  -ىو رب اتظشارؽ كاتظغارب
، كىو -الشمس تعا عدة مشارؽ كمغارب
أل: مشرؽ  -رب اتظشرقتُ كرب اتظغربتُ





تشرؽ من مدار السرطاف يكوف الصيف 
رؽ من في نصف الكرة الشمالر، كحتُ تش
مدار اتصدل يكوف الصيف في اتصنوب 
كالشتاء في الشماؿ، كلا شك أف مشارؽ 
الشمس كمغاربها كانتقاتعا من مدار إلذ 
مدار من أجل النعم علينا إذ لو بقيت كما 
ىي في شركؽ كاحد كغركب كاحد 
لتعطلت نواميس اتضياة، كتعطلت زراعة 
الصيف أك الشتاء، كلقل العمراف، ألا ترل 
اف خط الاستواء كسكاف اتظناطق إلذ سك
اتظراد: اتظناطق التي ىي )الشمالية كاتصنوبية 
حوؿ مدار السرطاف كمدار اتصدل لا 
التي يظهر عندهما اتظشارؽ ( اتظناطق القطبية
كاتظغارب، فبأل آلاء ربكما تكذباف؟ ىو 
الذم مرج البحرين العذب كاتظلح يلتقياف 





لا يبغياف على بعضهما كلو شاء لاختلطا 
فضاعت فوائد اتظلح كعذكبة اتظاء العذب، 
ربكما تكذباف؟ يخرج من تغموع  فبأل آلاء
البحرين اللؤلؤ كاتظرجاف، فبأل آلاء ربكما 
تكذباف؟ كلله جل جلالو في البحر عذبو 
كملحو السفن متى تجرل على سطح اتظاء 
اتظرفوعات كتتهادل كالعركس، ىذه السفن 
الشراع في البحر كاتصباؿ تغدك كتركح 
حاملة اتطتَ كالبركات، كلو شاء تصعل 
البحر ساكنا كتظا استطاعت السفن أف 
تطفو على اتظاء، فبأل آلاء ربكما 
 تكذباف؟
ىو الذم خلق اتظوت كاتضياة، 
كاتضياة نعمة بلا شك، كلكن ىل اتظوت 
نعمة؟ نعم اتظوت نعمة للمتقتُ فسينقلوف 





كالاستقرار كالثواب اتصزيل كالعطاء الكثتَ، 
كىو للمرضى كاتظتعبتُ نعمة، كعلى العمـو 
 فالدنيا سجن اتظؤمن كجنة الكافر، كاتظوت
من أجل النعم على اتطلق كلذا حكم اتضي 
القيـو الباقي بعد فناء خلقو بأف كل شيء 
ىالك إلا كجهو لو اتضكم كإليو ترجعوف،  
كل شيء ىالك إلا ذاتو القدسية فإنها 
باقية، كيبقى ذات ربك ذم اتصلاؿ، 
كالتعظيم كالإكبار من خلقو، فبأل آلاء 
 ّّ.!ربكما تكذباف؟
 
من نعم الله يوم 
 يامالق
 54-92
     
مصدر  -جل جلالو -إف الله لتقرير أم
الوجود كمنشئو، كخالقو كمبدئو، فالكل 
منو كإليو، يسألو من في السموات كالأرض 
بلساف اتضاؿ أك بلساف اتظقاؿ سؤالا 
مستمرٌا كىو الذم يجيب اتظضطر إذا دعاه 
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       
        
        
       
     
        
      
        
    
      
       
    
  
        
      
         
تْيث لو تركهم تضظة كاحدة لاختل النظاـ 
 -كل يـو  -كانهدـ الوجود، كالله جل جلالو
ىو في شأف من  -كاتظراد كل كقت كتضظة
شئوف خلقو، فهو يعطى من سأؿ إذا شاء 
كيدنع من يسأؿ إذا شاء، كىو ينشئ خلقا، 
 كيفتٌ آخرين، كيرفع قوما، كيخفض غتَىم،
رج  كركل أف من شأنو أف يغفر ذنبا، كيف
كربا، كيرفع قوما كيضع آخرين على أف 
شئوف الإلو لا يحيط بها كصف كلا يدركها 
شئوف صاحب اتظلك كاتظلكوت  حد، فهي
الذم بيده الأمر، كإليو يرجع الأمر تبارؾ 
الله رب العاتظتُ، كإذا كاف الأمر كذلك 
فبأل آلاء ربكما كنعمو تكذباف تؽا يجيب 
 بو سؤالكما أيها الثقلاف؟
بحانو لا يشغلو شأف عن الله س





        
        
       
       
       
          
       
       
        
      
       
        
       
   
      
       
كموت كرزؽ كغتَه ستنتهى يـو القيامة 
إلذ جزاء  -تبارؾ كتعالذ -كيفرغ اتضق
 )سى نػىٍفريغي لىكيٍم أىيُّوى الثػَّقىلاف ً(اتظكلفتُ فقط 
أل: سنحاسبكم لا يشغلنا شيء عن 
في )شيء، كلأتفرغن لكم يـو القيامة 
ة استعارة حيث شبو حاؿ العبارة الكريد
ىؤلاء كأخذه تعالذ في جزائهم فقط بمن 
فبأل   )فرغ تعذا من تريع اتظهاـ التي عليو
آلاء ربكما تكذباف التي من ترلتها التنبيو 
على ما سيلقاه الناس يـو القيامة تحذيرا 
 .عما يؤدل إلذ سوء اتضساب
يا معشر اتصن كالإنس إف استطعتم 
أف تنفذكا من أقطار السموات كالأرض، 
كتخرجوا من جوانبها ىاربتُ من الله تعالذ 
فاخرجوا منها، كخلصوا أنفسكم من 





       
       
         
         
       
       
      
 
بسلطاف، أل: بقوة كقهر منكم كأنتم لا 
تقدركف على ذلك إذ أقطار السموات 
ا يتصور الإنساف، كمن كالأرض فوؽ م
حاكؿ الصعود إلذ القمر أك صعد إليو أك 
إلذ غتَه، فإنو أشبو بذبابة تطتَ كسط 
اتضجرة فقط!! فبأل آلاء ربكما 
 .!تكذباف؟
كما الداعي إلذ طلبهم الفرار 
كتػاكلتهم لو! ثم لا يقدركف! كاتصواب أنو 
يرسل عليكم أيها العصاة شواظ من نار، 
، يشبو النحاس كتعب خالص، بلا دخاف
في اللوف فلا تقدركف على الامتناع تؽا 
يرسل عليكم، فبأل آلاء ربكما تكذباف؟ 





اتظطيع كالعاصي باتصزاء الكامل من عداد 
 ّْ.النعم اتصليلة
فإذا انشقت السماء كانصدعت يـو 
القيامة فكانت كالوردة في اتضمرة، تذكب 
شقاؽ حتى تصتَ تزراء من حرارة مع الان
نار جهنم، كتصتَ مثل الدىن لرقتها 
كذكبانها فبأل آلاء ربكما تكذباف؟ فيـو إذ 
تنشق السماء لا يسأؿ عن ذنبو إنس كلا 
جاف لأنهم يعرفوف بسيماىم، كىذا عند 
اتطركج من القبر كما يدؿ على السؤاؿ  
كقولو: فوربك لنسألنهم أترعتُ: في 
 .وقف اتضسابموقف آخر كىو م
 فبأل آلاء ربكما تكذباف؟!
كلد لا يسألوف؟ كاتصواب أنهم 
يعرفوف بسيماىم، فيؤخذكف بالنواصي 
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 كالأقداـ، فبأل آلاء ربكما تكذباف؟! 
كيقاؿ تعم: ىذه جهنم التي يكذب 
بها المجرموف، كينكركنها، كيطوفوف بتُ نارىا 
كبتُ ماء حار متناه في اتضرارة كالنعمة فيما 
ىوؿ القيامة كعقاب المجرمتُ،  كصف من
ىو ما في ذلك الزجر عن اتظعاصي 
كركل عن النبي  كالتًغيب في الطاعات،
صٌلى الله عليو كسٌلم أنو أتى على شاب في 
فىًإذىا اٍنشىقًَّت السَّماءي فىكانىٍت )الليل يقرأ
فوقف الشاب كخنقتو ( كىٍردىةن كىالدِّىاف ً
العبرة كجعل يقوؿ: كتؿتِ من يـو تنشق فيو 
السماء كتؿتِ! فقاؿ النبي صٌلى الله عليو 
كيحك يا فتى مثلها، فو الذم )كسٌلم: 
نفسي بيده لقد بكت ملائكة السماء 
 ّٓ.!فبأل آلاء ربكما تكذباف؟(لبكائك
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من نعم الله على 
 المتقين يوم القيامة
 16-64
      
      
       
      
        
      
         
          
      
         
         
      
      
 لتقرير أم ك ىل
ك 
 النفى
اتطوؼ من الله، كاعتقاد اتظؤمن أف 
ربو مهيمن عليو مراقب لو، حافظ لأحوالو 
يدعوه إلذ العمل الصالح، كإلذ الإحساف 
فيو، كتظن خاؼ قياـ ربو عليو جنتاف يتمتع 
فيهما، كينتقل بينهما، فبأل آلاء ربكما 
تكذباف؟ كىاتاف اتصنتاف ذكاتا أفناف، 
واع من الشجر كالثمار، ففيهما ذكاتا أن:أل
تذر كظلاؿ، فبأل آلاء ربكما تكذباف؟ 
ركل أف  فيهما عيناف تجرياف باتظاء الزلاؿ،
إحداهما تسمى بالتسنيم كالأخرل 
فبأل آلاء ربكما تكذباف؟  بالسلسبيل
فيهما من كل فاكهة صنفاف صنف 
معركؼ مألوؼ، كآخر غتَ معركؼ كلكنو 
فبأل آلاء ربكما في منتهى اتضلاكة كاللذة. 
تكذباف؟! كتظن خاؼ مقاـ ربو جنتاف 





        
      
        
      
       
     
     
         
      
          
          
      
     
  
     
 
ديباج غليظ، كالاتكاء من صفات التنعم 
الدالة على فراغ الباؿ كىدكء النفس، كإذا  
كانت البطانة من ديباج فما باؿ الظاىر 
من الفراش؟! على أف جتٌ اتصنتتُ داف 
ار يدركو القائم كقريب فهو على طرؼ الثم
كالنائم كاتصالس كاتظاشي فليس عاليا  
كالنخل، كلا يحوطو شوؾ كالوردة، كإنما 
ىو من نوع عاؿ لكنو قريب اتظناؿ، فبأل 
 آلاء ربكما تكذباف؟
في تلك اتصناف نساء قاصرات 
الطرؼ، قد قصرف عيونهن على أزكاجهن 
إلذ غتَىم، كىن أبكار لد يفض  فلا ينظرف
كاجهن إنس كلا جاف، كىن  بكارتهن قبل أز 
كالياقوت صفاء كاتظرجاف بياضا، كقيل:  






   ىل جزاء الإحساف إلا الإحساف 
الاستفهاـ بمعتٌ النفي، كاتصملة استئناؼ )
أل: ما جزاء ( مقرر تظضموف ما قبلو




من نعمو على 
 المؤمنين يوم القيامة
 87-16
      
       
        
      
     
كمن دكف ىاتتُ اتصنتتُ التي مضى   
كصفهما جنتاف أخرياف، كالكل أعد 
للخائفتُ الوجلتُ اتظسارعتُ في اتطتَات، 
آلاء  السابقتُ، كأصحاب اليمتُ، فبأل
ربكما تكذباف؟! ىاتاف اتصنتاف مدىامتاف، 
كقد كسط القرآف قولو: فبأل آلاء ربكما 
تكذباف بتُ اتصنة كصفتها للإشارة إلذ أف 
تكذيبهم بوجود اتصنة فضلا عن تكذيبهم 
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       
      
       
        
      
        
         
       
       
       
        
       
      
         
      
        
 .بصفتها حقيق بالإنكار كالتوبيخ
ىاتاف اتصنتاف اشتدت خضرتهما 
لكثرة مائهما، فبأل آلاء ربكما تكذباف؟! 
يهما عيناف فوارتاف باتظاء الكثتَ، فبأل ف
آلاء ربكما تكذباف؟! فيهما فاكهة يتفكو 
بها، كخاصة النخل كالرماف، كلعل 
تخصيصهما بالذكر لكثرة كجودهما في 
اتصزيرة العربية، فبأل آلاء ربكما 
 .!تكذباف؟
فيهن نساء ختَات حساف في اتطلق 
كاتطلق، كإذا كصفهن باتضسن ربك فكيف 
تؼلوؽ على بياف كنهو كالوقوؼ تقف من 
على مداه؟ فبأل آلاء ربكما أيها الثقلاف 
 .تكذباف؟
ىؤلاء النساء حور شديدات 





      
       
       
     
   
         
      
         
    
    
 
في اتطياـ، تػبوسات تػجبات، لا يتبذلن 
في شارع أك سوؽ، كلا يخرجن لبيع أك 
شراء، كاتضجاب الذم يقصده الشارع 
تُ ىو البعد عن التبذؿ كيصف بو اتضور الع
المجتمعات كالنوادم، كأنهن  كالولوج إلذ
مقصورات على أزكاجهن لا ينظرف إلذ 
رجاؿ غتَىم، ككلنا بينو كبتُ نفسو لا 
يحب إلا اتظرأة اتظقصورة عليو، أما التي تتًكو 
كتصادؽ غتَه، كتراقصو كتستضيفو الأياـ 
كالليالذ، ففي الواقع ليست ىذه امرأتو 
ك طبيعة الرجاؿ، أما الذين كحده، تل
طغت على عقوتعم اتظدنية الكاذبة، حتى 
فقدكا رجولتهم، كتركوا نساءىم للأصدقاء 
كاتطلاف تحت اسم اتضرية كاتظدنية فهؤلاء 
قـو لد يعد للعقل كللمنطق معهم سبيل!! 





أبكار لد يدسسهن قبل أزكاجهن إنس كلا 
 .!آلاء ربكما تكذبافجاف، فبأل 
أصحاب ىذه اتصناف يتمتعوف 
متكئتُ على رفرؼ خضر، كثياب تشبو 
الرياض عبقرية عجيبة غريبة، بلغت منتهى 
اتضسن كاتصماؿ، فبأل آلاء ربك 
 .!تكذباف
تبارؾ الرتزن الذم أنعم بتلك 
النعم، كتعالذ اتشو، كتقدست ذاتو، 
كتنزىت عن كل نقص، سبحانو كتعالذ 
، ككاىب اتطتَ، كمصدر صاحب الفضل
النعم، تبارؾ اسم ربك ذم اتصلاؿ 
كالكماؿ، كصاحب العطاء كالإكراـ، 
سبحانو كتعالذ عما يصفوف، سبحانو جل 
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 اتصلاخال الفصل الأول :
 اللاستفسار عن شئ ما.سلوب يستعمل أ ىي اسلوب الاستفهاـ .ُ
    الاستفهاـ في سورة الرتزن ىي  سلوبمن ىذه البحث  عرفنا أ .ِ
 .      ك         
ىذه  في  ةمر  وفثكاحد ك ثلاكىي ، كررت عدة مراتكمعاني أم التي   .ّ
النعم ( أمهات النعملذ تذانية أقساـ ىي ىي تؼتلفة كتنقسم ا ورةالس
مبتدئة بذكر القرآف، أكبر نعمة على الإنساف، أكبر نعمة على 
في )اتصنخلق الإنساف ك ( بعض نعمو أيضا ،ُّ-ُفي آيات  الإنساف)
من نعم ، ْٓ-ِٗفي آيات  من نعم الله يـو القياـ ،ِٖ-ُْآيات 
،  من نعمة على اتظؤمنتُ َٔ-ْٔفي آيات  الله على اتظتقتُ يـو القيامة
كلكنها كل أم في ىذه السورة معنها ، ٖٕ-ُٔيـو القيامة في آيات 
 أدكات، َٔفي ىذه السورة في ا لآية :  الاستفهاـ ب " ىل "ك  لتقرير.






 : الإقتراحات الفصل الثاني
 كمن بناء على تنائج البحث، فتقدـ الباحثة بعد الإقتًاحات فيما يلي : 
سلامية اتضكومية مكاسر ىي احدل اتصامعة التي جامعة علاءالدين الإ .ُ
تهتم بالعلـو الدينية، كاتظصدر العلـو الدينية ىي القرآف الكرنً كاتضديث 
ينبغي تعا أف  تهتم  النبوم الشريف. كهما مكتوباف باللغة العربية، فلذالك
 اللغة العربية اىتماما كبتَا.
من قسم اللغة العربية تّامعة علاء  ترجو الباحثة إلذ طلاب الآخرين .ِ
الدين الإسلامية اتضكومية مكاسر لبحث الرسالة عن قواعد علم النحو 
أك الصرؼ من القرآف الكرنً في سورة الرتزن أك سور أخرل لكي يزيد 
 النحو أك الصرؼ كالقرآف الكرنً. فهمهم عن قواعد علم 
ترجو الباحثة إلذ رئيس مكتبة الكلية كرئيس مكتبة اتصامعة تّامعة علاء  .ّ
أف يزيدا الكتب النحوية في اتظكتبة  الدين الإسلامية اتضكومية مكاسر
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